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UNAMUNO Y LOS ESTUDIOS DEL GENERAL BELGRANO. 
Laureano Robles Carcedo. 
(Universidad de Salamanca). 
Trabajando en el EDlstolario de Unamuno. cuya Edición preparo, tropiezo con una 
carta de éste al argentino Carlos Octavio Bunge, antepasado del actual filósofo de la ciencia, Mario 
Bunge. fechada el 15 de agosto de 1903; carta editada en el periódico bonaerense, El Tiempo', 
y recogida modernamente en las llamadas Obras Completas de don Miguel'. En dicha carta 
Unamuno, abordaba los estudios del libertador argentino, general Manuel Belgrano, en la 
Universidad de Salamanca; sobre cuyo aspecto quisiera apoaar algunos breves datos, para un mejor 
conocimiento del tema. 
La carta de Unamuno responde a otra que. con anterioridad (25 de junio de 1903), 
Bunge le había escrito^. Las relaciones epistolares entre los dos intelectuales se remontan a 
primeros de enero de 1900. En diciembre del año anterior Bunge había venido a España en 
búsqueda de editores que pudieran interesarse por su obra. En ella Bunge le pedía datos, sobre el 
Libertador, de parte de uno de sus nietos, Carlos Vega Belgrano, director y propietario del periódico 
El Ttempo. de la capital argentina. Quería saber, entre otras cosas: qué estudios había hecho en 
Salamanca; durante cuánto tiempo; quienes fueron sus maestros probables; cómo cursó esas artes; 
cuándo, y si había dejado algún recuerdo de su paso por ésta Universidad. 
No entro en otros detalles de la carta, que serán objeto de especial atención cuando 
publique la correspondencia cruzada entre ambos^. 
Un descendiente del Libertador, Mario Belgrano, preparaba una biografía sobre el 
General; monografía que no llegará a publicarse hasta 1927^; uno de cuyos ejemplares regalaría 
dos años más tarde Carlos Vega Belgrano a don Miguel con esta expresiva dedicatoria: 'A l muy 
original de los pensadores de la España contemporánea, Miguel de Unamuno. Carlos Vega Belgrano. 
V- 19-IX-1903. 
*.- IV, 892-8; of. documento II. 
'.- Cf. documento I. 
*.• Sa guardan en Salamanca, Casa Museo da Unomuno (CMU.en adelante), B. 6, 5 1 . Lascarías da Unamuno a Bunga 
me las ha proporcionado Don Miguel Unamuno P4rez, nieto de don Miguel, al que agradezco una vez mis su gentileza. 
*.' BELGRANO, Mario. Belgrano. Buenos Aires, Imp. Gerónimo Pesce, 1927, 328 pp. 
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Buenos Aires, 2 de Julio de 1929" . 
La obra de Mario Belgrano quería ser, una síntesis monooráfica y una puesta al día 
de la de Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano v de la independencia argentina, en 4 volúmenes, 
publicada en Buenos Aires en 1902 en la Biblioteca de "La Nación"', v reimpresa en 1927'. 
Por Bartolomé Mitre sabemos que Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano 
González fue hijo de domingo Belgrano Peri (transformado luego en Pérez), natural éste de Onegtia 
en la Liguria italiana, y de María Josefa González Casero, en 1750 se hallaba a la sazón en Cádiz, 
desde donde emigrará a Buenos Aires en 1759, y en cuya capital nacerá el futuro Libertador el 3 
de junio de 1770. 
Los datos que Bartolomé Mitre había proporcionado en su Historia sobre los estudios 
del Libertador eran escasos y superficiales. Quedaron todos resumidos en este texto escueto: "Por 
el año de 1786 pasó Belgrano a España, donde estudió Leyes en la Universidad de Salamanca, 
matriculándose en ella el 4 de noviembre de 1786... En febrero de 1789 graduóse de bachiller en 
Vatladolid, en cuya chancillería se recibió de abogado el 31 de enero de 1793 después de haber 
pasado algún tiempo en Madrid completando sus estudios profesionales, y cultivando otras ramas 
de los conocimientos humanos a, que se sentía más inclinado"'. 
Mario Belgrano quería, por tanto, precisar documentalmente ciertos aspectos de la 
vida del Libertador, que habían quedado obscuros e imprecisos en la Historia de Bartolomé Mitre. 
De ahila consulta que le hace a Unamuno. Gracias a las gestiones e investigaciones llevadas acabo 
por Mario Belgrano hoy sabemos que el padre del General, el italiano Domenico Belgrano, éste había 
solicitado carta de ciudadanía española en 1767; que llevaba 16 años establecido en Buenos Aires; 
que volvió a pedir la ciudadanía en 1769 y que había nacido en 1731 '^ 
Sabemos también por él, que su hijo Manuel Belgrano cursó los estudios en el 
Colegio de San Carlos de Buenos Aires, en donde le daría el título de Licenciado en filosofía el 8 
de junio de 1787". 
Por otros documentos civiles sabemos también que Ooménico, ya Domingo Belgrano 
Pérez, había conseguido el 16 de junio de 1786 autorización, para que sus hijos Francisco y Manuel 
'.- CMU., U-5742. 
'.- CMU., U-4612-14: falta ol vol. I. 
'.- (Bibl. Argentina; Director: Ricardo Rojas). Buerras Aires, Lib. 'La facultad", 1927, 4 vola. (CMU., 4869-72). 
'.- MITRE, Bartolonrtó: o.c, ed. 1927, I, 73-4. 
"*.- SEVILLA, A G Í . . Sección P., Audiencia de BA.. Consultas. Reales Resoluciones y Nombramientos. Años 1769 a 1799. 
n* 122-3-13. 
".• BELGRANO, Mario: o. c , p. 11. 
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pudieran ir 'a los Reinos de España, a cargo Y cuidado de su yerno, don José M* Calderón de la 
Barca, para que se instruyeran en el comercio, se matriculasen en é\. y se regresen con mercaderías 
a estos reinos"'. 
l-a lectura de la carta de Unamuno a Carlos O. Bunge nos ha llevado a precisar 
documentalmente los datos que el entonces Rector de la Universidad de Salamanca, remitió a 
Buenos Aires. 
Podemos afirmar, en efecto, que Manuel Belgrano se matriculó en Leyes en la 
Universidad de Salamanca el 18 de junio de 1787^^. Es uno de los 183 alumnos que vemos 
matriculados en aquella Facultad desde el 4 de diciembre de 1786, fecha en que se abrió la 
matrrcula en Leyes, al 25 de octubre de 1787, en que se da fin a la matrícula de aquél Curso 
académico. Todos son alumnos peninsulares, procedentes en su matorfa del entorno universitario; 
con excepciones, jclarol 
Entre los condiscrpulos que Manuel Belgrano tuvo en esta Universíad hay que 
señalar al sevillano José Marchena Rufz y Cueto, más conocido por el sobrenombre de el Abate 
Marchena. nacido en Utrera el 18 de noviembre de 1768 y matriculado en Leyes el 9 de diciembre 
de 1786^*: cuya, matrícula no vemos renovar duante el curso siguiente. Señalo el dato, por no 
estar reseñado por los estudiosos del Abate. 
Condiscípulo de Belgrano, y estudiante también en Leyes, fue el segoviano Toribio 
Núñez, natural de Coca, que se matricularía el 31 de enero de 1787^^ y autor de los planes 
progresistas de estudios de la Universidad salmantina de 1814, en los que abogaría por una mayor 
presencia del estudio de las ciencias empíricas sobre la Metafísica. Toribio Núñez fue, en el orden 
jurídico, uno de los principales introductores de la ciencia social en Salamanca, al traducir y 
comentar al jurísconsulto inglés Jeremías Bentham. En el orden del derecho constitucional español 
de principios del XIX Bentham fue su padre inspirador. La simple consulta del Palay prermite 
constatar las múltiples ediciones que se hicieron de sus textos. 
Bentham (Jeremías) Colección de obras del célebre jurisconsulto ingles, reunida y vertida al 
castellano, con comentarios arreglados a las circunstancias y Legislación actual de España por D. 
Baltasar Anduaga Espinosa. M. Establecimiento Central, 1841-43, 16 vols. 4° (112 reales). 2£B( 
Las obras que componen esta Colección se vender sueltas. Una serie completa 50 pts. 1922. 
He aquí sus títulos detallados: 
^'.- MADRID. AHN. , Gobierno Colonia), Indico do IOA expedientes da Hacienda, n* 1 . Leg. 37-Exp. 9 4 7 . 
" . - cf. documento til, n* 172 . 
" . • cf. documento III, n* 5 6 . 
'*.- ct. documento 111, n ' 1 5 1 . 
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Tratado de Legislación Civil v Penal, 1841-42. 8 vol. XIV-172 
<= 170 <= 200» 200» 198 « 1 8 4 ° 132 = 94 p. (64 reales)./27565 
Principios de Legilación, 1842, 2 vols. (8 reales)./ 27566 
Tratado de las pruebas judiciales. Compilado por Estaban Dumont. 1843, 4 vols., 
175 = 175 = 163 »124 p. (32 reales) 25 pts. nuestra Librería 1924./ 27567 
Tratado de la organización judicial y de la codificación 1843. 2 vols., (12 reales) 10 pts. 
1926./27568 
Puede añadirse: 
Oservaciones sobre el Tratado de pruebas judiciales. Tratado sobre la organización judicial 
y de la codificación: - Tratado de pruebas judiciales, M.. Edt. Central, 1842-43, 2 vols. 4°, 
167 = 170 p. 20 pts. nuestra Librería. 1924. /27569 
Obras ordenadas conforme el sistema del autor original y aplicadas a la constitución 
Española por D. Toribio Núñez. Salamanca, 1820-21, 2 vols. 4°./ 27570 
Consejos que dirige a las Cortes y al pueblo español. Traducido del ingles por José Joaquín 
de Mora. M., 1820, 8^ 20 p. 15 pts. Barbazán 1932./ 27571 
Sistema de la ciencia social. Traducción de D. Toribio. N Salamanca. Imp. Nueva de 
Bernardo Martín 1810, 4°, 1 h. viii-140 p. 10 pts. en 1934. /27572 
Principios de ciencia social de las ciencias Morales y políticas, ordenadas conforme el 
sistema del autor original y aplicados a la consticuíón Española, por D. Toribio Núñez. 
Salamanca, 1821, 4°, 10 pts. en 1930. /27573 
Ciencia Social... Por el Dr. Toribio Núñez. M., Imp. Real. 1835, 8° m. prolongado, 2 h. 
XXXV-564 p. 15 pts. nuestra Ubrería, 1932./ 27574 
Cartas... al Señor Conde de Roenno, sobre el Proyecto de Código Penal presentado a las 
Cortes. M., 1821, 4°, 8 p. 4 pts. V. Vindel en 1925./ 27575 
Tratados de Legislación Civil y Penal Trads. al catellano con comentarios por Ramón Salas. 
M., 1821, 5 vols., 4°, 45 pts. en 1924./ 27576 
ídem. Edición hecha bajo la direcciónde José Rene Masson. Parías Musson e Hijo, 1823, 
8 vols. in 12°, Linda edición 2 libras 5 chelines Salva en 1826./ 27577 
ídem. Burdeos, por Pedro Veaune 1829, 8 vols. 12° 15 pts. García Rico en 1914./ 27578 
ídem. París. Librería de leconde y Laserre, 1838, 8 vols. 12°, 
3 2 7 - 2 8 3 = 254 = 350 = 363 = 318 = 298 = 272 p./27579 
Comprende de los tratados de Legislación civil y Penal. Trad. por J. Estrich, M., 1839, 3 
vols. 8°, 111=141 =152 p./27580 
Propuesta de Código dirigida a todas las naciones que profesan opiniones liberales.Londres, 
Taylor, 1822, 4° 66 p. 4 pts. V. Vindel. 1925./ 27581 
Essais sur le situation politque de l'Espagne, sur ña Constitution er sur le nouveau Code 
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Espagnol.... Traduit de Tangíais (Par Phil, Charles), París, 1823. 8° m., xxxí-263-100 p. 15 
frs. 1820: 20 pts. 1932./ 27582 
Tratado de los sofismas. París. Smíth, 1824, 8°, 315 p. 6 chelines Salva en 1826./ 27583 
Tratado de los sofismas: Sofismas anárquicos, examen crítico de diversas declaraciones de 
los derecho del hombre y del ciudadano. M., Amerita, 1834, 2 vols. 8° 10 pts. Barbezán, 
1924./27584 
Tratado de los sofismas políticos... con el tratado de los sofismar anárquicos. M., 1838, 
8". 438 p. 8 pts.. Molina, 1925./ 27585 
Tratado de las pruevas judiciales. París, 1825, 4 vols., 8°./ 27586 
Después: M., 1835; y 1838, 2 vols. 8°. 
Tratado de las pruebas judiciales. Trad. por d. Diego Bravo y Destonet. M.. 1817 4". 15 
pts. 1924./27587 
Táctica de las asambleas legislativas, París. 1824, 18°, 6 chelines Salva 1826./ 27588 
Reimpreso en Burdeos. 1829 4°, m.; y M., 1835, 12°, 272 p. 15 pts. Barbazán, 1932. 
Teoría de las penas legales. París. 1825, 2 vols. 18° 12 chelines Salva. 1826. 
/27589 
Teoría de las recompensas. Id., 1825, 2 vols. 18°, 12 chelines Salva. 1826./ 27589-11 
De la organización judicial y de la codificación. París, 1828. 3 vols. 12°, 30 pts. Barbazán, 
193./27590 
Principios de Legislación. Traduces por Francisco Ferrer y Valls. M.. 1834. 
3 vols.. 8°./ 27591 
Cárceles y presidios. Aplicación de la Panóptica de Jeremías Bentham a las Cárceles y 
Casas de Corrección de España por Jacobo Villanoa y Jordán, M., Tomas Jordán, Abril de 
1834, 8°, marquilla, 191 p. 1 h. 4 láms. plegadas. 15 pts. en nuestra Librería./ 27592 
Teoría de las penas y recompensas. Publicado por Estevan Dumont. Trad. por D. L. B. B. 
Manuel Sauri, 1838. 2 vols. 4°, 12 pts. en 1916./ 27593 
La 1". edición: París, 1826, 4 vols. 8° 8 pesos Méjico. 1934. 
Deontología o ciencia de la Moral. Obra postuma revisada y ordenada por M. J. Bowring. 
Trad. por D. P. P., Valencia, J. Ferrer de Orga, 1838. 2 vols. 8°, rriarquilta (5,50 pts.) 15 
pts. Molina, 1924./27594 
Ordenó esta edición la Librería Salud de París, por cuyo motivo corren ejemplares a nombre 
de dicha razón social. En los destinados a España se suprimieron algunos pasajes que la 
censura jurgó no debían ser leídos en la Península. 
Teoría del Derecho Penal. Extracto por J. V. de Lastarria. Santiago, Imp. Chilena, 1847, 
12°. 51 p./27595 
La 2 ' edición: Id., Imp. Nacional. 1864. 12°, 48 p. 
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Cuando Belgrano estudiaba Leyes en Salamanca estudiaba Artes Manuel José 
Quintana. Un grupo de hombres de aquellos años serían luego los padres de la Constitución de 
Cádiz. 
Debo señalar, por otro lado, que la matrícula corresponde al juramento de obediencia 
debía al Rector, Estatutos y Autoridades académicas. Ello nos imposibilita conocer el curso y grupo 
que los matriculados siguieron. A su vez, en la matrícula se consigna el lugar de origen de los 
alumnos, con indicación de la diócesis a la que pertenecían; diócesis que no responde a los actuales 
territorios, ni a las provincias civiles en que aquéllas estaban ubicadas entonces. 
Manuel Belgrano volvió a matricularse en Leyes en la Universidad de Salamanca para 
el Curso 1787-1788, el 5 de enero de 1788'*. Durante este año hallamos un total real de 177 
alumnos matriculados''. 
Fueron Rectores de la Universidad salmantina durante los dos años que Manuel 
Belgrano estudió en ella, Juan Eugenio Ximénez, que hizo de Vice-Rector durante el primer año 
1786-87, y Diego Muñoz Torrero durante el segundo año 1787-88, uno de los principales padres 
de las cortes de Cádiz de 1812'*. 
Durante la estancia de Belgrano en Salamanca tuvo lugar el proyecto presentado 
por el catedrático de Leyes y ex-Rector, Ramón de Salas y Cortés de empedrar las calles de la 
Ciudad 119-11-1788). Era ésta una aldea grande que apenas tenía 20.000 habitantes, aún cerrada 
por sus murallas. Tal proyecto responde a la petición hecha al Claustro pleno de la Universidad (27-
11-1787) por el Corregidor de la Ciudad, José Oliveras Carbonelli". 
El 7 de diciembre de este mismo año, 1787, un grupo de médicos y de profesores 
de la Facultad de Artes presentaron también al Claustro universitario un Memorial de reforma 
universitaria; Memorial que suscitará una acalorada polémica en la que el catedrático Juan Justo 
García, junto con Judas Ortfz Hallardo, abogarán por la creación de un Colegio de Rlosofía que 
viniera a cambiar el rumbo de los estudios que hasta entonces la Universidad tenía. Para el primero, 
Juan Justo GHarcfa, era preciso que se hicieran perpetuas las cátedras de filosofía; que éstas 
fueran dotadas con dignidad, y, finalmente que se mudara el texto de filosofía aristotélica por otro 
'.- el. documento IV, n* 109. 
^'.- El n* 156 es el mismo que el seAelodo en el n* 179, v ol n* 75 es matrícula pare el curso 1789-1790. 
".- Diego Muñoz Torrero fue bachiter an filosofía y teolo0fa por Salamanca y Bn 1765 era catedrático Regente de Artes 
(SALAMANCA, Archivo Universidad, 1016 Proceso de Cátedras 1782-84, fol. 557v.). En adelante usaré le abreviatura 
AUSA: Archivo Universidad de Salamanca. 
".- cf. CUESTA OUTARI, Norberto, El Maestro Juen Justo García. Salamanca, Universidad, 1974, II, 279. 
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más moderno^. Las ideas ilustradas llegaban a la Universidad. Conservadores y reformadores 
{progresistas) se enzarzaron entre sf en una larga y estéril polémica que duró largos años en 
prejuicio de la propia Universidad. 
En general me atrevo a decir que, salvo aisladas excepciones, la Universidad 
salmantina estuvo cerrada al progreso y a las ideas nuevas que circulaban por Europa. El canónigo 
palentino, Vicente Fernández Valcarce no tuvo empacho en afirmar: "Nos consideran dormidos a 
los españoles, porque no salimos de la Secunda Secundae de Santo Tomás, porque nos pagamos 
de autores viejos: Soto, Cayetano, Báñez, Molina, Lugo. Navarro, etc. y no acabamos de despertar 
con los demás de Europa, y ver los primores que hay en Puffendorf, Heineccio, Wolff, y demás: 
totius est dormiré, ouam illo modo vigilare. Lo útil y sano, que estos tengan, lo hallaremos digo en 
los nuestros; lo demás no lo queremos, mejor nos es dormir que despertar para tales paradoxas'. 
Por si fuera poco, un grupo de Maestros de este Claustro salmantino, en un Informe al Supremo 
Consejo de Castilla (13-IX-1788), vienen a decir que la decadencia qu* «e observa en los estudios 
no hay que atribuirla a la falta de método ni buenos libros de texto, tino que 'proviene más del 
libertinaje y corrupción del corazón, incompatible con la verdadera ciencia... Prueba evidente de lo 
que decimos en la densa nube de nuevos filósofos que en este siglo ilustrado salieron a luz, no para 
alumbrar sino para oscurecer las verdades más claras y los principios más ciertos, tanto en materias 
morales como en puntos de Religión'^V 
El viajero ingles O. J. Townsend, por otro lado, añadirá «n su Viaie oor Esoaña en 
los años 1786 v 1787: 'El respeto de los primeros profesores de esta Universidad por Aristóteles 
y por Santo Tomás de Aquino dura todavía hoy. La Corte, es cierto, ha declarado desde hace 
mucho tiempo la guerra al uno y al otro y a menudo ha ordenado que los abandonasen; pero no ha 
adoptado los medios convenientes para hacerse obedecer y los antiguos profesores siguen el mismo 
camino que sus padres siguieron antes de ellos'". 
En todo ello no hay sino una cerrazón por parte del estamento clerical {Facultades 
de Teología y Cánones), que lucha por no perder privilegios. Las Universidades se estaban 
secularizando; otros saberes empíricos y pragmáticos se estaban imponiendo frente a la estéril 
teología, saber dogmático y sin utilidad práctica. 
Aunque orosso modo la Universidad de Salamanca en este final de siglo está 
dominada por los elementos clericales y conservadores, tuvo también sus excepciones. Una de ellas 
fue, sin duda, el liberal Ramón de Salas y Cortés, quien, no encontrando en las aulas los aires 
".- Idam., I, 239 BS. 
'*.- cf. ROBLES. Laureano, 'Lógica y filosofía. 2 . La filosofía en la Universidad', en: La Universidad de Salamanca. II. 
Docencia o investigación. Salamanca, Universidad, 1990 , II, 1 9 1 . 
" . - cf. J . MAJADA MEILA y J- MARTIN MARTIN, Viaieros en Salamanca en «1300-19361. Salamanca, Canuo de 
Estudios Salmantinos C S I C , 1988, p. 135. 
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europeos que circulaban a lo largo del siglo XVIII, decidió búscalos en Parfs y Londres, con el 
propósito de incorporarlos luego a esta Universidad. Salas, como escribió J. Sarrailh en La España 
ilustrada es uno de esos sujetos que 'luchan por liberarse de su bárbara formación intelectual pues, 
lejos de ser ayudados y formados por la Universidad, tienen que formarse en contra de ella y 
sacudirse la cultura con que la Universidad los ha torturado, de modo que tanto en el terreno 
literario, como en el terreno moral o profesional, la educación la ha tenido que hacer cada uno por 
sf mismo". Consciente con su misión académica, Ramón de Salas no tuvo inconvenitente en 
denunciar públicamente ante el claustro que "la Universidad está atrasada en la buena filosoffa, es 
decir, en la buena lógica, en la buena metafísica y en la buena física, sin que esto perjudique a los 
conocimientos que, con un trabajo privado, hayan alcanzado y adquirido algunos particulares". El 
estudio que le dedicara el profesor Sandalio Rodríguez Domínguez, Renacimiento universitario 
salmantino a finales del siolo XVIII. Ideología liberal del Dr. Ramón de Salas v Cortés. (Salamanca, 
1979), completa cuanto aquí desearíamos decir. 
Si nos fijamos ahora en el Claustro de profesores que formaban la Facultad de 
Leyes, durante los estudios del General Belgrano, aquél estuvo formado del siguiente modo: 
Curso 1786-87 
Pedro Navarro, 1 * Leyes de Toro 
Ignacio Carpintero, Digesto Mayor 
José de Alva, Leyes 
Vicente Ocampo, 1 ' Derecho Romano 
Francisco Natividad, Leyes 
Frandisco Forcada, Código 
Gabriel Peña, Instituciones civiles 
Nicolás Arango, Decreto, jubilado 
Antonio Varona, Digesto 
Joaquín Monsagrati, Leyes 
Marcos Oviedo, Instituciones civiles 
Manuel Blengua, Vísperas de Leyes 
José Caballero, moderante de Leyes 
Ramón Salas, Oppn, Leyes 
Antonio Reyrnuand, Instituciones civiles 
José Carrasco, Leyes, Opr. 
Martín Ynojosa, Instituciones civiles 
Nicolás M*, Sierra, Leyes 
José Pando, Leyes" 
Curso 1787-88 
Pedro Navarro, idem. 
Ignacio Carpintero, idem. 
Ignacio de Alva. Leyes. 
Francisco Natividad, Leyes 
Vicente Ocampo, 1 * Derecho Romano 
Francisco Forcada. Código 
Manuel Blengua, Vísperas de Leyes 
Gabriel Peña, Instituciones civiles 
^.- AUSA. , übro de Matrículas, 4 9 1 . f. 3r-v. 
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Nicolás Arango, Decreto, jubilado 
Pedro Julián, Decreto 
Antonio Varona. Digesto 
Joaquín Mariano Monsagrati, Leyes 
Marcos Oviedo. Institucioens civiles 
Ramón de Salas, moderante de Leyes 
Antonio Reyrruand, idem. 
José Campo, Instituciones civiles 
Francisco Valdivia, idem. 
José Carrasco. Leyes, op' 
Maafn Hinojosa, Instituciones civiles 
José Pando, Leyes^*. 
Gracias a los 'Procesos de Cátedras' podemos reconstruir, en parte, los curricula 
de los maestros que tuvo en Salamanca Manuel Belgrano. Extracto los localizados: 
1. Marcos Martrno de Oviedo 
Doctoren Leyes 1775. tomó posesión (17-X-1782I de la cátedra de "Instituciones 
Civiles'. Hizo el índice de libros de la Real Bibliteca, dando noticia instructiva de los autores de 
Leyes y Cánones que hay en ella. Explicó por los comentarios de Arnaldo Vinnio'^. Se conocen 
toda una serie de edicones de sus textos. Entre ellas encontrarmos en la Biblioteca Universitaria de 
Salamanca las siguientes: 
VINNIO, Arnaldo, 'Comentario académico del célebre jurisconsulto... a los cuatro libros de las 
Instituciones Imperiales de Justinlano'. Barcelona. Imp. José Tornar. 1846, 2 vols. (BU. 1132-33; 
16603-04; 65975-6) 
- Valentiae. 1789-1790 ( BU. 6070-73; 43584-5) 
- Lugduni. 1748 (BU, 1106; 2475-7; 3044) 
- Antuarpiae. 1692-1747 (BU. 476-7) 
-Matr i t i , 1723 (BU 2693) 
- Venetiis, 1736 (BU. 2694) 
- Venetiis, 1747 (BU. 45220) 
- Lugduni, 1747, 2 vols. (BU. 104-105) 
- Lugduni, 1755, (BU. 464-5; 1102-103) 
- Valentiae, 1779. (BU. 2696; 44662; 1125-6; 1127-28) 
- Valentiae, 1780 (BU.; 43817) 
- Valentiae. 1786 (BU., 1100-01) 
- IDEM.: 'Tractatus de Pactls", 1697 (BU.. 23107); 1736 (BU. 1107) 
En 1791 pasó a ocupar la cátedra de digesto, vacante por el ascenso de Antonio 
'*.' AUSA, Libro de Matrículas, 4 9 2 , f. 3r. 
'*.- AUSA, 1016 : Procesos de Cátedras 1782-84, t. 32r.; 80v.; 53r.: Curriculum. 
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Varona Ortfz a una canongra de Avila. Tomó posesión de ella el 4-11-1793". 
2. José Antonio CABALLERO 
Se licenció en Leves el 6-XI-1766 y se doctoró el 20-XII- del mismo año". 
3. Antonio REYRRUAD Y MERIN 
Fue bachiller en filosofía por Sevilla; en Cánones por Valladolid y en Leyes por 
Salamanca". Pasó la cátedra de Instituciones Civiles por ascenso de Antonio Varona a la de 
Digesto, y tomó posesión el 25-X-1784". 
4. Antonio VARONA ORTIZ. Pbro. 
Fue natural de San Leonardo, obispado de Osma. Estudió filosofía en el convento 
de los dominicos de San Pablo de Burgos; la teologfa en la Universidad de Valladolid y recibió el 
grado de bachiller en Artes y en Leyes por la Universidad de Salamanca. El 5-11-1775 fue ordenado 
de presbítero. Fue catedrático de Digesto Viejo, por ascenso a la de Código en propiedad de 
Francisco Forcada. Tomó posesión el 11-VII-1783. Era de una de las de Instituciones Civiles"'. 
5. Gabriel de la PEÑA Y MORALES 
Fue bachiller en ambos derechos (marzo y junio de 1761); Licenciado en derecho 
Civil (15-X-1765) y Doctor (noviembre de 1765). Ocupó la cátedra de Instituciones civiles'V 
6. Martín HINOJOSA 
Estudió filosofía en el Colegio de los dominicos de Teruel; fue bachiller en Artes por 
Alcalá y en Leyes por Salamanca. Se licenció en Leyes (25 de junio de 1779 y se doctoró'^. 
Estudió también un año Rlosofía Moral en San Isidro de Madrid". 
7. Ramón SALAS Y CORTES 
Estudió en la Universidad de Guatemala tres cursos de filosofía, donde se graduó 
de bachiller; posteriormente estudió cuatro años de teología, consiguiendo también el título de 
bachillerato en ella. Se Licenció en Leyes el 27 de noviembre de 1776 y fue Rector de la 
".- AUSA, 1017: Procesos de Cátedras 1785-1791, f. 334v.; 335v:; 374v. 
".- AUSA, 1016: Procesos de Cátedras 1782-84. f. 5 4 Í . ; 1 9 1 V . 
".- ídem., f. 55r.: 194v. 
^.- ídem. f. 182r. Sabe latín, griego, francas, italieno e Ingles, escribe en su Curriculum, USA, 1017: procesos de 
Cátedras 1785-1791. f. 336v.; 337v. 
".- AUSA. 1016: Procesos de Cátedras 1782-84, f. 7or.: 79v.: 182r. 
".- AUSA, Ídem., f. 79r.; AUSA, 1017, f. 334r.; 374r-v. 
".- AUSA. 1016. f. 83r; AUSA. 1017. f. 339r. 
".- AUSA. 1016, f. 191v. 
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Universidad de Salamanca durante los años 1778 y 1779**. Ocupó la cátedra de Volumen, que 
dejó vacante Martín de Hinojosa. de la que tomó posesión el 20 de octubre de 1792^. 
8. lonacio MARTIN CARPINTERO 
Fue natural de Salamanca. Obtuvo el bachillerato en Cánones por Osma (22-V-
1748), que incorporó en la Universidad de Vatladolid {26-V-1748) y luego en Salamanca (5-VI-
1748). Posteriormente fue bachiller en Leyes {4-V-1751). Licenciado (22-X-1754) y Doctor en ellas 
{21-X-1754). Fue catedrático de Digesto antiguo". 
Manuel Betgrano no terminó, sin embargo, sus estudios de Leyes en la Universidad 
de Salamanca. En 1789 se trasladó a la Universidad de Vatladolid para proseguirlos. Su biógrafo, 
Bartolomé Mitre, escribe al respecto: "En febrero de 1789 graduóse de bachiller en Valtadolid. en 
cuya chancillerfa se recibió de abogado el 31 de enero de 1793 después de haber pasado algún 
tiempo en Madrid completando sus estudios profesiones, y cultivando otras ramas de los 
conocimientos humanos a que se sentía más inclinado"". Dato este que necesita ser confirmado 
en los archivos vallisoletanos. 
El propio Belgrano nos dirá en un texto autobiográfico: 'Confieso que mi aplicación no la 
contraje tanto a la carrera que había ido a emprender, como al estudio de los idiomas vivos, de la 
economía política y et derecho público, y que en los primeros momentos en que tuve la suerte de 
encontrar hombres amantes del bien público, que me manifestasen sus ideas se apoderó de mí el 
deseo de propender en cuanto pudiese al provecho general, y el de adquirir renombre con mis 
trabajos hacia tan importante objeto, dirigiéndolos particularmente a favor de mi patria'". 
En su paso por Salamanca encontró, sin duda, alguno de esos hombres que 
contribuyeron en su formación y talante liberal. 
^ . - AUSA. 1017 , I. 317r: 3 3 5 Í ; 3 3 6 V . 
" . - AUSA. 1017 , f. 335r. 
" . - AUSA. 1017 , f. 332r; 334r. 
" . - MITRE, BartolomA: o . c , I. p. 73 -4 . 
' . • Idam. En un acarta a su podra, fechada an Madrid el 8 de diciembre de 1790 la comuraca no hacer la defensa del 
orado de Doctor: "La borde da doctor, esto es una patarata por tener yo que emplear propiamsnta en cosas inútiles el tiempo 
que en el foro de nada sirven". 
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DOCUMENTOS. 
- I -
11903, VI.25J»' 
916 Avenida de Mayo 
Buenos Aires 6.25.903 
Mi respetado amigo: 
El general Don Manuel Belgrano^'*, héroe de nuestra patria histórica, licencióse en 
la Universidad de Salamanca, hacia fines del siglo XVIII, y aún fue allí miembro de no sé que 
asociación de economía política, me parece. Si puediera Ud. darnos datos sobre ello, nuestros 
historiadores le agradecerían la bondad. ¿Qué estudió el futuro general? ¿Durante cuanto tiempo? 
¿Quiénes fueron sus maestros probables? ¿Cómo cursó esas artes? ¿cuándo? ¿Ha dejado algún 
recuerdo de su paso?... 
Un nieto del prohombre, don Carlos Vega Belgrano*\ director y propietario de 'El 
Tiempo", importante periódico de esta capital, me pide que le consulte sobre el caso, deseosísimo 
de conocer y publicar la respuesta, cualquiera que fuere. Tiene este señor, hombre cultísimo, gran 
respeto por la personalidad de Ud., atribuyéndole, -con razón a mi juicio-, "uno de los más 
portentosos talentos, sino sólo de España, de la "Europa contemporánea". Un vasco aquí residente 
quiere publicar en su diario algo des-oblioant a su respecto, y él le dio, por contestación, negándole 
el permiso, lo que transcrito dejo. 
En su telegrama de "La Nación", de hace dos ó tres días, se anuncia que corren 
rumores en Madrid de que Ud. viene "a dirigir* nuestra instrucción secundarían^. Que Ud. venga 
a enseñarnos, o dirigir, por ejemplo, nuestro seminario pedagógico secundario, aún en proyecto, 
son los más vivos deseos de su afmo. servidor, que le ruega saluda en su nobre a su señora, y 
desea propended a Ud. y sus hermosos niños 
C.O. Bunge 
P.D: ¿Qué dice Ud. de mis libros? Le agradecería altamente me envíe cualquier cosilla que se digne 
publicar sobre ellos 
Vale 
• l i -
l i 903, VIII-15]*' [a Carlos Octavio Bunge] 
15 de agosto 1903 
Sr. Dr. Bunge: 
Mi querdio amigo: Lo primero es darle las gracias a usted y a don Carlos Vega 
Belgrano^n -a quien de mi parte saluda- por haberme ofrecido ocasión de tocar en algo a la 
simpática figura de aquel héroe plutarquesco que fué el general Belgrano. 
^.' SALAMANCA. CMU.. B. 6. 5 1 : 2H., 126X200 mm. 
*".• cf. documanto II. 
*'.• cf. documanto II, nota 2. 
*'.- cf. ROBLES, Laursano, 'Unamuno quiso marcharse a América', en: El Adelanto. (Salamanca), 7-V-1988, p¿g. 12. 
*=•.- ed. an: El Tiempo (Buenos aires), 19-IX-1903: OCE., IV, 892-8. 
".- Director de El Tiempo, cf. Carta 12 nota 3. 
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Desde que leí la minuciosa y apacible obra de Mitre**, cobré cariño a aquel hombre 
sencillo y moderado en todo, tan profundamente humano por haber sido tan poco sobrehumano -y 
esto, lo sobrehumano, suele resultamos inhumano-, y es que hasta lo que hay de borroso le da 
cierto encanto como medalla vieja. Y vamos al caso: 
He registrado nuestro archivo para ver de encontrar algo referente al general, y todo 
se reduce a que aparece su nombre en los libros de matrícula de dos cursos, el de 1786 a 1787 
y el de 1787 a 1788. Nunca he sido erudito y menos ratón de archivo, pero créame que he 
encontrado cierto encanto al habérmelas con esos viejos cuadernos, largos y estrechos, forrados 
en pergamino, en que le llevaban los registros, al leer aquellas listas de nombres, con la fecha de 
la matrícula, me parecía estar recorriendo un cementerio y leer los epitafeos de los nichos. Una gran 
melancolía subíame de aquellas páginas. Muchos de esos hombres no han dejado otro rastro de si. 
Leo al azar: delante del nombre de Belgrano, aparece un don Cándido Gil Aldrete, natural de Ciudad 
Rodrigo; ¿quién fué y qué hizo?, no se sabe. Y acaso murió en él un héroe. Me acuerdo de la elegía 
de Gray al cementerio de aldea. Y caigo en la cuenta de que divago. 
En los libros de matrícula se anotaban los estudiantes según prestaban juramento. 
En dos se ve el nombre de Belgrano. El uno ya rotulado así: 'Libro de Matrículas p.* El Curso de 
1786 En 87". M. En su primera página dice:*' 
"Nos, el Bachiller don Juan Eugenio Ximénez. Ve, Ror, de esta Univ'd. Nombrado 
por el Claustro de Consiliarios para el despacho público, con arreglo a constituciones y statutos de 
esta Univ'd. damos facultades según se requieren Don Diego García de Paredes, secretario de ella 
y a Don an'l de Paz Conde, su oficial, para que recivan el Juram'to obediendo Rectorí in lícitis et 
honestis a quantos se hafan de Matricular, tanto Seculares como regulares, Coleg's y demás. Así 
como en probanzas, justificaciones y demás pertenecientes a dicha Secretaría, con cuio permiso 
pueden executarlo, sin intervención. Dado en alam'ca á tres de diziembre. de mil setezientos 
ochenta y eis. 
'Sr. Juan Eugenio Ximenez V. e R. or. 
"En el día quatro de diziembre de mil setezientos chenta y seis a las nueve de la 
mañana se hizo publicación de la Matrícula fijando el edicto acostumbrado de que haga fee. -Paz'. 
Viene luego la lista de Maestros de la Universidad, la de Licenciados, Conservadores 
y Ministros. Tribunal Escolástico, Comunidades, Colegios y luego las matrículas por este orden: 
Cánones; Leyes; Theologfa; Artes; Medicina; Algebra; Phca. Experimental; Mathematicas; Griego, 
Rethorica y Humanidades; Música; Cirugía; Gramática. 
Tal orden no es caprichoso, sino que obedecía al orden de preeminencia en que 
juzgaban a los estudios, y a tal propósito he de contarle algún día la curiosa disputa que se 
promovió en este Claustro en la segunda mitad del siglo XVIII sobre la importancia de la filosofía, 
a la que relegaban legistas y teólogos a rango inferior. En cuanto a las ciencias experimentales, ni 
merecían el nombre de ciencias. Esto provocó un interesante informe de don Juan Pablo Forner, 
influido ya en las corrientes de ilustración y de los enciclopedistas. Y tanto cambió esta vieja 
Universidad en poco tiempo, que el plan de estudios que dio en 1814, obra de don Toribio Núñez -
que había estudiado al mismo tiempo que Belgrano-, se da ya la preeminencia a las ciencias y hasta 
se niega a la metafísica todo valor o poco menos. Pero sobre esto ya volveré. 
En los libros de matrícula aparecen en todos los días matriculados, con expresión 
de la naturaleza, y a las veces indica el domicilio, verbigracia, "Don Franco. Ant. de la Gándara 
Nat.l de Zorita Ds. de Santander. Calle del Consejo. Casa de Mazo*. 
En el libro de 1786 a 1787, del que vengo hablando, en la Sección de Leyes, al folio 
43, se encuentra: 
**.• MITRE, Bartolomé, Historia de Belgrano y de la Independencia afaeniina. Buenos Aires, Imp. G. Hern¿ndez, 1927-8, 
4 vola. (SALAMANCA, CMU., U-4869-72). 
".- SALAMANCA, Archivo Universidad, Ubro 491. 
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"18 de Junio 
D. Maní. Belgrano Pérez 
Nati, de la Ciud. de Vuenos 
Aires. Reino del Perú". 
No hay más nrtatri cu lados este día. EI13 hay otro y otro el 19. 
Mitre, en su Historia de Be/grano, dice, refiriéndose a papeles que vio, que Belgrano 
se matriculó aquí el 4 de noviembre de 1786: en el registro aparece el 18 de junio de 1787. En este 
dra es. sin duda, cuando prestó el juramento de obendiendo rectorí in ficitis et honestis. y la otra 
fecha se referirá al dra en que hizo su pago de derecho de inscripción. Creo le interesará saber que 
en aquel curso aparecen matriculados 928 estudiantes, que se reparten asf: 
Cánones: 122; Leyes: 182; Theologfa: 167; Artes: 255; Medicina: 21; Algebra: 11; 
Phca. Experimental: 3; Mathematicas: 2; Griego, Rethorica y Humanidades: 39; Música: 3; Cirujfa: 
9; Gramática: 17. 
Esta lista vale por una disertación, debiendo advertirle que 'Artes" equivale a 
nuestro bachillerato o segunda enseñanza. 
La segunda vez que aparece el nombre de Belgrano es en el cuaderno de 1787 a 
1788, que se titula: 
"Libro de Matrícula que da Principio En el Curso De 87 en 88 Siendo Sr. Rector El 
Licdo Dn Diego Muñoz Torrero"^^. 
El encabezamiento, por el rector, es análogo al que cité. 
En el folio 38, sección de Leyes, dice: 
"Dfa 5 de Enero 1788 
Don Manuel Belgrano Pérez Nati, de la 
Ciudad y Obispado de Buenos Aires". 
Es el único matriculado en este día y no vuelve a aparecer su nombre, pues como 
ya lo dice Mitre, se graduó de bachiller no aquf. sino en Valladolid. en febrero de 1789, y en 
Valladolid se recibió de abogado el 31 de enero de 1793. 
Y ahora déjeme comentar esas secas noticias, esos secos epitafios de los libros de 
matrícula. 
En la cubierta del de 1787 a 1788 aparece el nombre del licenciado don Diego 
Muñoz Torrero, rector entonces. He aquí un nombre que a los españoles nos dice mucho, pues 
Muñoz Torrero fué uno de los más ilustres sostenedores de las Cortes de Cádiz en 1812. cuna de 
las libertades españolas. Fué el orador acaso más celebrado allf, Y aquellos doceañistas, que no han 
tenido aún historiador, aquellos padres de nuestro liberalismo, eran en su ingenuo entusiasmo, algo 
grande. Con ellos se trató aquí Belgrano. entre ellos vivió. 
Condispfculos suyos fueron aquf. en Salamanca, don Manuel Josef Quintana, a 
quien llevaba Belgrano dos años, y que el mismo año en que éste cursó Leyes, por primera vez. 
cursaba aquél Artes. 
Consdiscrpulo suyo fué don Toribio Núñez. profesor después en esta Universidad, 
principal autor del liberairsimo plan de estudios de 1814, que a trechos parece comtiano, amigo, 
traductor y correspondiente de Bentham, que le distinguió mucho. Por los años en que Belgrano 
estudió aquf, de 1786 a 1788, era esta Universidad foco de liberalismo. 
En el segundo de los cursos en que estudió aquf Belgrano. el de 1787 a 1788, 
siendo rector Muñoz Torrero, "se leyó en un claustro pleno un memorial en que los colegios de 
medicina y artes se quejaban de la preminencia concedida a la teología y jurisprudencia", que dando 
los primeros lugares a estas facultades, posponía a la medicina y relegaba al último puesto a la 
filosofía; como era consiguiente, esta pretensión exasperó los ánimos de unos cuantos teólogos del 
claustro de esta Universidad y dio lugar a discusiones muy acaloradas, en las que lucharon dichos 
teólogos, pero a la vez se distinguieron contra ellas don Juan Meléndez Vatdés, el afamado poeta, 
solicitando que se crease un colegio de filosofía y "retando a sus adversarios a una polémica 
literaria sobre la igualdad de todas las ciencias y lo necesario de esa igualdad en las circunstancias 
de la escuela, con cuyo objeto depositó cincuenta doblones como premio del vencedor en aquel 
desafio científico"; y los dos profesores de matemáticas don Judas Tadeo Ortfz y don Juan Justo 
".' Idcm., libro 4 9 2 . 
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Garcfa, que sostuvieron que "la teología no revelada, las dos jurisprudencias v la medicina, no eran 
verdaderas ciencias ni capaces de progreso v adelantamiento alguno que no les venga del 
adelantamiento y progreso de la filosofía, madre universal de todos los conocimientos humanos, 
y estudio propio y natural del hombre". Estas notables discursiones terminaron por un resumen del 
señor Muñoz Torrero, manifestando "que no esperaba que la solicitud de los dos colegios causase 
tanta sensación en la mayor parte de los individuos del calustro, pues viviendo persuadido de que 
el principal objeto de un cuerpo literario es el fomento de las ciencias, debía la Universidad haber 
quitado la graduación de las facultades antes que los dichos colegios la hubiesen pretendido; y 
añadió que en su juicio toda la Nación tenía derecho a que la Universidad no pensase en otra cosa 
más que en proporcionar a los jóvenes los medios necesarios para hacer sólidos progresos en sus 
Facultades respectivas, contribuyendo de su. parte a que se diese el debido honor y estimación a 
la Medicina y Rlosofía, que ocupaban la atención de las principales Academias de Europa". 
Esto lo puede ver en la Memoria histórica de la Universidad de Salamanca, 
redactada de Orden superior por don Alejandro Vidal y Díaz*' , libro que le regalé y es de interés. 
Lo copiado refleja muy bien de qué clase de luchas era teatro por los años en que 
aquí estudió Belgrano esta Universidad, foco de liberalizactón entonces, siendo rector uno de los 
futuros patriarcas del doceañismo, y condiscípulos del futuro libertador de la Argentina, Núñez el 
benthamista y el que luego sería el poeta Quintana, tan conocido en América. 
Aquí quedó ayer la carta; hoy, 16 la conínúo. 
FOese en el final del resumen de Muñoz Torrero y en Aquello de que la Medicina y 
la Filosofía ocupaban entonces la atención de las principales Academias de Europa. 
Aquí se ve la preocupación que dominaba en esta Universidad en la época en que 
cursó en ella Belgrano, la preocupación de ir al compás de Europa, de europeizarse, como hemos 
dado en decir por acá. A fines del siglo XVIII, en efecto, por los años de 1786 a 1788, y antes y 
después, hervía esto en liberalismo, o filosofismo, como entonces se llamaba. 
El movimiento intelectual que tomó forma en la Revolución francesa llegó acá y aquí 
se fraguaron algunos de nuestros doceañistas, que presentan cierto parecido con los girondinos, 
y que fueron los verdaderos autores de la Revolución española. En obras de Menéndez Pelayo, 
singularmente en la Historia de tos heterodoxos españoles, verá descrito aquel período. 
Fíjese luego en el espíritu de Belgrano y verá que no dejó de influir esta tan 
calumniada Universidad en él, y sospecho que aquí es donde absorbió su liberalismo, tan a la 
española. A los españoles algo versados en nuestra historia que leamos la vida de Belgrano nos ha 
de parecer éste un doceañista*'. 
Hace poco releía el Facundo, de Sarmiento, y lo leía en voz alta a un amigo mió 
ciego y hombre cultísimo, a quien el gran escritor encantaba mucho, y más de una vez me 
interrumpió para decir: ipero qué español es todo eso!, y otras veces: ¿eso es un doceañistat Toda 
aquella pintura de Buenos Aires y de Córdoba que trae la introducción del Facundo, nos parecía 
estar hecha de ciudades nuestras de aquel tiempo. 
Pero veo que a este paso no se acaba munca la carta, y para contestar a lo que en 
la suya me pregunta creo basta lo escrito. 
Me dice usted que fué Belgrano aquí miembro de una asociación; le parece que de 
conomfa política. Nada de ello he podido rastrear, pero seguiré mis pesquisas. Ya le digo que a la 
vez que él estudió don Toribio Núñez, et benthamista. 
¿Cuáles fueron sus maestros? Los maestros en Leyes por esos años eran: doctor 
don Pedro Navarro, 1* de Leyes de Toro; doctor don Ignacio Carpintero. Diegesto; doctor don 
Vicente Ocampo, 1 ' de Derecho romano; doctor don Francisco Porcada, Código; doctor don Gabriel 
Peña, Instituciones civiles; doctor don Antonio Varona, Digesto; doctor don Marcos Oneto. 
Instituciones civiles; doctor don Antonio Reynan, Instituciones civiles; doctor don Martín Hinojosa, 
*•.- VIDAL DIAZ, Alejandro, Memoria hiatórica da la Universidad do Salamanca. Salamanca, Imp. de Oliva y Hemiano, 
1869, 616 pp. 1 h (SALAMANCA, CMU., U-4324). 
*".- Falta de la biblioteca de Unamuno. 
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ídem id., y los doctores José de Alva« don Francisco Natividad, don Joaquín Mariano Monsagrati 
Y don José Pando. Nombres como se ve; pero quiero ser minucioso. Mejor que esos nombres de 
los que no queda recuerdo, es lo que le he dicho del espíritu que reinaba por aquella ¿poco y de sus 
dos famosos condiscípulos. Porque en las aulas influyen más unos alumnos en otros que los 
profesores sobre ellos y se forma un espíritu nuevo, con lecturas, discusiones, etc., aún a despecho 
del espíritu de los maestros. Cabe una Universidad cuyo profesorado sea reaccionario y la 
estudiantina liberal, y a la inversa. El que Belgrano estuviera dos años, de sus dieciseis a sus 
dieciocho, en el ambiente mismo en que se formó Quintana, que era dos años más joven que él, 
dice más que esta lista de nombres, hoy totalmente oscurecidos. Y esa edad, de los dieciseis a los 
dieciocho, es la más crítica en la formación del espíritu. 
No quiero echar mano a las notas que tomé de la historia de Mitre, porque si me 
meto a hablarle a usted de Belgrano y de la Revolución argentina, era el cuento de nunca acabar. 
Esas notas, con las tomadas de Paz. Mármol, Oaldías, Estrada, Lassaga. Sarmiento, etc.. son 
materiales para un trabajo. 
Por ahora he evacuado como he podido su consulta y comuniquele esto al señor 
Vega Belgrano. 
Y a otra cosa. Acabo de recibir el número de La Lectura en que un artículo titulado 
'El libro del mes* trae mi juicio sobre la obra de usted^. Allí lo vera. Ahora falta el de la 
Psicología. 
Trabajo bastante. Ha poco hice un excursión por Galicia, con motivo de haber ido 
a Orense a presidir un concurso pedagógico, en que leí un discurso. Fui obsequiadísimo. En La 
Coruña di unas conferencias en el teatro, henchido de bote en bote. Doña Emilia Pardo, en cuya 
casa me detuve tres días, me habló mucho de usted. Ha caído usted en gracia a aquella familia, que 
le aprecia mucho. 
Dentro de unos días parto para Andalucía. El 27 leo en Almería un discurso algo 
crudo y recio -en él cito una frase de usted, bajo su nombre, por supuesto-, y de allí iré a Granada, 
donde pasaré la primera quincena de setiembre. Si me tratan como en Galicia, no podré quejarme. 
En general, estoy contento de mi país por lo que a mi hace. A donde quiera que voy 
se me recibe bien, se me colma de atenciones y agasajos, se me distingue, y eso aun a pesar del 
algo de sequedad que en mi hay y de esta sencillez, acaso excesiva, que usted conoce; todo lo 
agradezco, pero mis hijos no comen laurel y son seis. Halaga el respeto y la consideración, pero 
este duro bregar por el pan de los hijos no deja toda la cabeza necesaria para el trabajo. Y mi 
ningua afición a la política militante y activa me aleja de otras perspectivas. 
Por eso me resuelvo a marcharme en cuanto se me ofrece coyuntura, y si no. para 
quedarme a lo menos, intentaré una excursión como la que va a hacer doña Emilia. Pero mejor lo 
otro. 
Mi mujer agradece su recuerdo y mis niñas aún le recuerdan. La verdad es que en 
cuanto a mis hijos, no puedo quejarme; Dios me los ha dado sanos, hermosos y alegres. Por ellos 
hay que luchar. Por ellos y por mi. Ambición no me falta, aunque no la que aquí se usa. 
Sabe que de veras es su amigo 
Miguel de Unamuno 
He recibido por tres veces números de El Tiempo. Dé las gracias al señor Vega 
Belgrano, al que escribiré. Lo que de él me dice, hace le tenga ya por buen amigo. 
*°.' UNAMUNO, Mjgusl ds. 'Nuestra América' por C. 0 . Bunga. Prólogo de Rafael AltamJra', o c , IV, 8 0 8 - 8 1 4 . 
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Universidad de Salamanca-
Alumnos matriculados en Leves. 
Curso 1786-1787 
(AUSA. 491. F. 34-43) 
"LEYES" 
Diciembre 4 11786) 
[11 D. Juan Martínez Oliva, Nat. de la villa del Barco de Avila, ejusdem diocezis. Calle de Ave 
Marina, Casa de Pinto. 
12] D. Luis María de Mariategui, Ds. Pamplona, Calle de la Sierpe, Ca. de Luis de Baldivieso. 
[3] D. Josef Hernaiz Ochoa, Nat. de Huerta de Arriba, Ds. Burgos, calle de Manflorido, Juan 
Ant°. Sánchez. 
5. diz.'' de 86 
[4] D. Thomas Laguna Calderón, Nat. de Badajoz, casa del cozinero del Colegio del Rey. 
[51 D. Ant**. García Alvarez. Nat. de Cantalapíedra, Ds. Salamanca., casa de la V del Dr. Rufz. 
[6] D. Juan Franco Moran, Nat. de esta Ciudad. 
(7] D. Man. Rodríguez Morilla, Nat. de la Villa de Lleriz, Ds. Orense, Calle de las Mazas, casa 
de Vidal. 
18] D. Thomas Varona. Nat. del Lugar de Campo, Ds. Burgos, en Obiedo. 
[91 D. Juan Villar, Nat. de Venzes, Ds. Orense. Calle de la Rúa, casa de Sánchez. 
[10] D. Franco Ant". Martín, Nat. de Cantalapiedra, Ds. Salamanca, casa de Dn. Josef Martín 
Presv» (f.3). 
[11] D. Bartolomé García, Nat. de la villa de Sésamo, Ds. Astorga, calle de las Mazas, Casa de 
Josefa Vidal. 
[121 D. Santos García, Nat. de Sésamo, Ds. Astorga, hat. en la misma casa. 
{131 D. Pedro Ramón Clemente, natural de la ciud. de Coria, en la Rúa, Casa de Acosta. 
[141 D. Nicolás Hernz. de Lorenzo, nat. del Lugar del Barroco, Ds. Abila, casa de Dn. Pedro 
Julián. 
[15] D. Luis Casaseca, nat. del Lugar de Corrales, Ds. Zamora, calle de los moros, casa de 
Franco García. 
[161 D. Ángel Ant° Enri., Nat. de La Coruña, Ds. Santiago, Calle de Triperas, Casa de marfa 
Anto". Lozano, V . 
{171 D. Santiago de Cosío Bustamante, Nat. del Lugar de Cosió, Ds. Santander, Casa de Baltasar 
Sánchez, calle de Manflorido. 
Diciembre 6 
[18] D. Marcelino Simón Sánchez, Nat. de la Ciud. de Coria y su Obispado, Calle de la Rúa y 
casa de Acosta. 
[19] D. Joaquín María de Elizondo, Nat. de la Ciud. y obispado de Pamplona, ce. de Vermegeros, 
ca. de Hervite. 
1201 D. Martín Josef de Zatarín, Natural de la Villa de Asteasu, Ds. Pamplona {f. 35r). 
Dizre. 6 de 1786 
[211 D. Jph. Franco, Nat. de Espinosa de Villagonzalo. Ds. Falencia, ca. de 
[221 D. Juan Fernández Grande, Nat. de Zamora, ce. los Moros, ca. de Juan Tadeo. 
[23] D. Mn. Bernardo Velaco, Nat. de Fermoselle, Ds. Zamora, calle de los Moros. Casa de 
Franco García. 
[241 D. Isidoro Rubín de CeMs, nat. de Roiz, Ds. Santander, Casa del Sor. Penitenciario. 
[251 D. Man. Salgado. Nat. de esta Ciud., casa de su Pe. 
[26] D. Lucas García, Nat. Saucedilla, Ds. Plasencia, a Sn Isidro. 
[271 D. José Santos Bermejo, Natural de esta Ciudad. 
[281 D. Gaspar Ortfz de Rufrancos, Nat. de la Villa de Pangusión, Ds. Burgos en casa de el Sor. 
Doctoral. 
[29] D. Peregrino Ortfz, Nat. de la V de Amayugo, Ds. Burgos, calle de los Moros, ca. de 
Francisco García. 
[301 D. Josef Manso de Viana, Nati, de la V de Oimtra, Ds. Orense, ce. de la Rúa, Ca. de Ana 
Sánchez. 
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[31) D. Josef Alcon, Nat. del Guijo de Galisteo, Os. Coria. Calle de las Mazas ca. de Miguel 
Valde Ravan (f. 35). 
[32) D. Josef Rodríguez Tapia, Nat. de Miranda del Castañar, Os. Salamanca, Sordolodo, casa 
de Manzano. 
[33] D. Agustín Ant** Enriz. Nat. de la Villa de Fermoselle, Ds. Zamora, Plaza Mayor, Casa de 
Franca Hernz. 
Diziembre 7 
[34] D. Julián del Valle Martrnez,Nat. da la Villa de Granon, Ds. Calahorra. 
[351 D. Franco Martfnez de Zespedes, Nat. de Xerez ds los Cavalls., Ds. Badajoz. 
[36] D. Silvestre Martín Coloma, Nat. de Hegudo, Ds. Sigüenza. 
[37] D. Man. Sánchez Martín, Nat. de Barrueco Pardo, Nullius Os. 
[381 O. Joaquín Anastasio Roque Salinas, Varona y Céspedes, Nat. del Lugar de Para, Ds. 
Burgos. 
[39] O. Juan Saravia y Billasante, Natural del Lugar de Arroyo de Baldivieso, Ds. Burgos. 
[40] O. Man. Gómez, Nat. de la Villa de Alva de Tormes, Ds. Salamanca. 
[41] O. Juan Martín Sevillano, Nat. de Cabezuela, Ds. Plasencia (f. 36r.). 
Diziembre 9 
[42] D. Juan Roda Muñoz, Natural de la V* de Granadilla, Ds. Coria. 
[43] D. Man. Ant°. Gómez, Nat. de esta Ciudad. 
[44] D. Ant". Patricio Pérez Lunduina, Nat. de la Ciudad de Lorca, Ds. Cartagena. 
[45] O. Benito de Sosa y Oliva, Natural del Lugar de Mombeltran, Ds. Avila. 
[461 O. Plazido Ant°. de Echavarría, Nat. de la Villa de Villava de Losa, Ds. de Burgos. 
[47] D. Man. Morón, Nat. de Cabezas Rubias, Ds. Sevilla. 
[48] O. Exequiel Rodríguez Rodríguez, Nat. de la Hava del Rey, Ds. Valladolid. 
[49] O. Máximo Alvarez, Nat. de la Bañeza, Ds. Astorga. 
[50] O. Fernando Ant" de Obregón, Nat. de Cilleros, Ds. Coria. 
151] D. Franco Martín, Nat. del Lugar de Montejo de Salvatierra, Ds. Salamanca. 
[52] D. Ant.*>. de Dios López, Nat. de esta Ciudad. 
[53] O. Franco García Villasana, Nat. de la Villa de Tricío, Ds. Calahorra. 
[54] O. Ramón Franco Gutiérrez y Varona, Nat. de Poza, Ds. de Burgos [f. 36 r.). 
[55] D. Franco Benito Pérez, Nat. del Lugar de St. Ybañez de Ecla, Ds. Patencia. 
[56] D. Josef Marchana, Natural de Utrera, Ds. Sevilla. 
157} O. Domingo Rodríguez, Natural de Sta. María de Lampaza, Ds. Orense. 
[58] O. Luis Delgado Ramos, Natural de Moraleja, Ds. Zamora. 
[59] D. Juan Boronejo, Nat. de Cazeres, Ds. Coria. 
[60] O. Franco González Ramos, Nat. de la Villa de Cofiñal, Ds. León. 
[61] D. Man. Rielli, Nat. de la Villa de Alva da Tormes, Ds. Salamanca. 
[62] O. Josef Cabrero, Nat. de la ciud. de Toro, Ds. Zamora. 
[63] O. Ant°. Félix García, Nat. de Ledesma, Os. Salamanca. 
[64] O. Ygn°. de Ansolsaga, Nat. de Lugar de Gatica, Os. Calahorra. 
[65] O. Domingo Goini, Nat. de la Villa de Durango, Os. Calahorra. 
[66] O. Man. Criado, Nat. del Lugar de Garci Rey, Os. Salamanca. 
[67] D. Juan Hernz. Agero, Nat. de la Villa de Bejar, Ds. Plasencia. 
[68] O. Franco Sales García (f. 37r.), Diozesis Abila. 
Diziembre 11 
[69] D. Pedro Alcántara Sanz, Nat. da la Villa de Arenas. Ds. Avila. 
[70] O. Gregorio de Robles, nat. de Saca. 
[71] O. Joachin de Mendoza, Nat. de Saca. 
[72] O. Pedro Alcántara Rueda y Ahedo, nat. de la V* de Mondejar, Arzob". de Toledo. 
diziembre 12 
[73] O. Franco Sánchez, Nat. de Corrales, Ds. Zamora, calle de Zamora, casa de Franco 
Sánchez. 
[74] O. Ramón Mato, Nat. de la Villa de Aldea Davila, Ds. Salamanca, casa de Castillo asn. 
Basilio. 
[75] D. Man. Isidoro González, Nat. de Miranda del Castañar, Ds. Salamanca. 
[76] O. Martin Sánchez, Nat. de la Villa de Sta. Clara de Avedilto, Ds. de Zamora. 
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[77] D. Pablo Ruíz, Nat. del lugar de Quintanilla de Pedro Abarca, Ds. Burgos. 
[781 D. Bartolomé Femz. León, Nat. de la Villa de Malpartida de la Serena, Priorato de Uagacela. 
179] D. Pedro Sancgez, Nat. del Terre. Ds. Coria. 
[801 Dn. Franco Uanos Herrera (f. 37v.|, Nat. de Villagonzalo nullius, Ds. 
[811 D. Zipríano Ferro, Nat. de esta Ciudad. 
[821 D. Vicente Cástrelo de la Torre, Nat. de la ciudad de Lugo. 
[831 D. Sebastian Bezerra, Nat. de Miajadas, Ds. Plasencia. 
[841 D. Cayetano Rubín de Celis, Nat. de Roiz, Ds. Santander. 
[85] D. Man. Gorjor, Nat. de Masueco, Ds. Salamanca. 
[861 D. Franco Xavier Otasagarre, Nat. de Pamplona. 
[871 D. Ant*>. Martínez Cardenal, Nat. de Madrid, Ds. Toledo. 
[881 D. Mn. Antonio de la Rúa y Cachapero, Nat. de Sea. 
diziembre 13 
[891 D. Juaquin Bervero, Nat. de Cañaveral, Ds. Coria. 
[901 D. Eugenio Ramón Ángulo, nat. de la Ciudad de Sevilla. 
[91] D. Bernardo Peynador, Nat. de la ciud. de Zamora. 
[92] D. Bizente Nuñez García nat. de Herbas. Ds. Plasencia. 
[93] D. Franco Diaz, Nat. de Cantalapiedra, Ds. Salamanca. 
[94] D. Thomas Fernández Horuga, de la Villa de Villafruel, Ds. León [f. 38r.). 
[95] D. Man. Domínguez Hernández, Nat. de la Villa de Cantalapiedra, Ds. Salamanca. 
[961 D. Magximo Arredondo, Nat. del Lugar de Ogarrio, Ds. Santander. 
diziembre 14 
1971 D. Gabriel de la Lastra, nat. de Astrana de Soba, Ds. Santander. 
[981 D. Josef Pérez Araujo, nat. de Montanches, Priorato de León. 
[991 D. Franco Alonso Cavallero, Natural de la ciud. de Calahorra, en Sn. Vizente. 
dfa 15 de Diziembre 
[1001 D. Juan Maldonado y Mendoza, nat. de esta ciudad. 
[1011 D. Pedro Laureano Domínguez, nat. de la Villa de sn. Lorenzo de la Parrilla Ds. Cuenca. 
[102] D. Thomas González Manrique, nat. de la Villa de Espinareda, Ds. Astorga. 
[103) D. Andrés Sánchez Martín, nat. de la Villa de Vilbestre, Ds. Salamanca. 
[1041 D. Dionisio Martín de Castro, nat. de la villa de Fuente Guinaldo, Ds. Ciudad Rodrigo. 
[1051 D. Luis Zeferino de Aguirre, nat. de la ciudad de Bitoria. Ds. Calahorra. 
[1061 D. Marcelino Hernández Espinosa, nat. de la Villa de Peñaranda, Ds. Salamanca. 
[1071 D. Miguel López Carranza, natural de la Villa de Cantalapiedra. Ds. Salamanca *f* 42 de 
matricula del curso de 87 en 90 = Véase' (f. 38v). 
[1081 D. Juan Fernández y cortes, nat. de Sn. Payo, Ds. Orense, alas Piñuelas de Sn. Blas. 
[1091 D. Pascual Baquero y Malbar, nat. de Sn. Martín de Salcedo, Arzobispado de Santiago, en 
la Plaza. 
[110] D. Andrés Acuna y Malvar, nat. de Dho. Lugar y Ds. y en Dha. Cassa. 
Diziembre 16 de 86 
[1111 D. Gabriel Rodríguez Cebrián, nat. de la villa de Piedra Buena, Ds. Toledo, Alaprazuela del 
Horno, casa de Mn. Sánchez. 
[1121 D. Félix Rico y Armenteros, nat. de Fuente el Saúco, Ds. Zamora. 
[1131 D. Franco Bueso Rico, nat. del Lugar de Casillas. Ds. Coria. 
[1141 D. Domingo de Cotes, nat. de Olmedo, Ds. Avila. 
[1151 D. Alejandro Cobo, nat. de la ciudad de Huesear, Ds. Toledo, en la Ribera. 
[1161 D. Bernardo Pineda, nat. de esta ciudad. 
[1171 D. Juan Dávila, nat. de la Villa Zalamea, Priorato de Alcántara, calle del Jesús, casa de 
Rafael Tapia. 
Diziembre 18 
[1181 D. Antonio Casaseca, nat. de [f. 39r) el Lugar de Corrales. Ds. Zamora. 
Diziembre 20 de 1786 
[1191 D. Judas Torregrosa y Sáez, nat. del Puente de Congosto, Ds. Avila. 
[1201 D. Deogracias Gómez Bravo, nat. de la Villa de Caveza del Buey, Priorato Magacela. 
[121] D. Antonio Hernández Gascón, nat. de Miranda del Castañar, Ds. Salamanca, en los 
Vasillos. 
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[122] D. Juan Pantoja, nat. de Alvurquerque, Ds. Badajoz, en el Coleoio de Alcántara. 
[123] D. Pedro González Vallejo, nat. de la villa de Soto, Ds. Calahorrra, ce. Albz. casa Jph. 
López. 
Diziembre 22 
[124] D. Jph. Cavo, nat. de la V* de Villafranca, Priorato León, ca. D' Antonia Ribera, ce. Moros. 
[125] D. Josef Ledesma y Ruano, nat. de esta ciudad y Bibliotecario. 
Enero 2 de 1787 
[126] D. Juan Gómez de la Orta, nat. de Sea. 
Enero 5 de 87 
[127] D. Juaquin Percure, nat. de la Villa de Alvocazar, Ds. Tortosa, casa de Dn. Juaquin Adán. 
Enero 8 
[128] D. Camilo Fernando de San (f. 39v} de Barco, nat. de Villa de Ceclavin, Ds. Coria. 
Enero 10 
[129] D. Juan Benito Gutiérrez Ponze de León, nat. de la ciudad de Santiago, casa de Ds. Nicolás 
Rascón. 
12 enero 87 
[1301 D. Joseph de Ayala y Varona, nat. de la villa del Puente Congosto, (digo) de Fuente de 
Cantos, Priorato de León, c* la Villacrezes. 
13 de Enero 
[1311 D. Juan Cavo, nat. de la Villa de Villafranca, Priorato de León, calle de los Moros en casa 
de Dn. Antonio Ribera. 
15 de Enero 
[132] D. Manuel Martín Huto y Rgueroa, nat. del Lugar de Masueco, Ds. Salamanca al Hosp. 
Gen. a la Puerta de Tras. 
[133] D. Ramón Gómez de Arguello, nat. de Madrid, Ds. Toledo, C* de D* Isabel María Texedor, 
a Sn. Juan de Barbaios. 
16 de Enero de 87 
[134] D. Josef. Benito Campo Amor, nat. del Consejo Coaña en el Príncipado de Asturias, (f. 
40r), Ds. Oviedo, en el Colegio del Rey. 
22 de Enero 
[ 135] D. Antonio Arfas y Castro, nat. de Santo Tomé de Piñeyro, Ds. de Santiago, en Sn. Vizente. 
23 de Enero 
[136] D. Juan Mateos Padfn, nat. de la Villa de la Fuente de el Maestre, Príorato de León, Al Arco 
de la Lapa, D* Juana Crespo. 
[137] D. Santiago Regidor Flores, natural de la Villa de Garganta la Otolla, Ds. Plasencia, en dha. 
Casa. 
[138] D. Franco Martínez y Orosa, nat. de la Ciud. de Cordova, Al Hosp. Ganez Casa de D* Juana 
la Ordinaria. 
24 de enero 
[139] D. Ignacio Peres, nat. de Salamanca. 
[140] D. Man. Bellido, Nat. del Lugar de Cabrerizos, Dis. sea, c' del s. Alce Mayor. 
[141] D. Andrés del Rfo, nat. de esta ciudad. 
[142] D. Juaquin Montero y Pedrz, Nat. de la ciud. de Zamora [f. 40v). 
Enero 27 de 1787 
[143] Dn. Franco Cantero, nat. de la V" de Cobarrubias, Ds. Burgos, c* de la Sra. Peralbo. 
[144] D. Ignacio Peralbo, nat. Sea. 
[145] Dn. Josef Xeroz, nat. de Víllamiel, Os. Ciud. Rodrigo. 
29 de Enero 
[146] Dn. Franco Tadeo Girón Armenteros, nat. de Fermoselie, Ds. Zamora. 
[147] D. Jph. Cosme Valiente Mateos, Nat. de la V de Víllamiel, Ds. Ciudad Rodrigo. 
[148] D. Pedro Luengo, Nat. de la V* de Pasaron, Ds. Plasencia. c' Vab. c' Juan Royz. 
30 de enero de 1787 
[1491 D. Ramón Yvañez Corvena, Nat. de Sn. Andrés de Lueno, Ds. Santander. En Calatraba. 
31 de Enero 
[150] D. Franco Guillen, Nat. de la Villa de Gata, Ds. Coria, en Alcántara. 
[151] D. Thoríbio Núñez, nat. de la villa de Coca, Ds. de Segobia, casa de Dn. Josef de Coca. 
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Febrero 17 de 1787 
1152] D. Juaquin deesa, Nat. de la Villa de Medina del Carnpo^ Ds. de Valle.. Ce. del Homo, C* 
Mariana Hernz (41 r). 
febrero 22 
[153] D. Juan de Cáceres God. 
[154] D. Jph. Hernz. de Ubago, nat. de la villa de Desoro. Discs. Calahorra. 
Marzo 21 de 87 
[ 155] Dn. Domingo Varona, nat. de la villa de Castrogeriz, Ds. Burgos. Al Orno de Juan de Caed., 
c' de Man. Sánchez. 
Marzo 22 de 87 
1561 O. Antonio de Huertas López, nat. de Sea. 
Marzo 23. de 87 
[157] Dn. Juan Sánchez González, nat. de Lagunilla, Ds. Coria, calle del Ave María. 
Marzo 26 de 87 
[158] Dn. Vizente Madariaga, Nat. de la villa de Durango. obispado de Calahorra, en C* Agustín. 
[159] Dn. Flix. Florencia Morales, nat. de la ciud. de Corella, Ds. de Rarazona. 
Marzo 28 de 87 
[160] Dn. Juaquin Garcia de Quiñones, Natural de esta Ciud. 
[1611 D. Ant°. Paino, Natural de Brozas, Nullius Ds. ce. de Traviesa, C* de Man. González. 
[1621 D. Luis Agustín Ortfz, Natural de esta Ciud. (f. 41 v) 
Marzo 28 
[ 163] D. Josef Rodríguez Suarez Plazer, natural de Revoredo del Cumial, Ds. Orense, C* de María, 
CE. de las Mazas. 
Abril 11 de 1787 
[164] Dn. Ant**. Hidalgo de Luque, Natural de la villa de la Puente de Dn. Gonzalo, Ds. Cordova, 
en Palacio. 
Abril 20 de 1787 
[1651 D. Juan Franco Espinoso, Nat. de la Villa de Fuente el Saúco, Ds. Ce. de la Esgríma, C de 
Gabríel Paramas. 
[1661 D. Josef Maria Cesado. Nat. de la Ciud. de Carmena, Ds. Sevilla. 
Abril 23 de 87 
[167] Dn. Lorenzo Urrero, Natu. de Cantalapiedra, Ds. Salamanca, en el Colegio Viejo. 
Abríl 28 de 87 
[168] D. Man. Arceo, Natural de Bríones, Ds. Calahorra. 
M a v o 4 d e 1787 
[169] D. Ramón Andrés Ximenez, natural del Lugar de Montehermoso. Caite del Ave María, C* 
de Seijas. 
5 de Junio de 1787 
[170] D. Pablo González, nat. (f. 42r) de Villatta, Ds. de Burgos. 
13 de Junio de 1787 
[171] D. Candido Gil Aldrete, nat. de Ciud. Rodrígo. 
18 de Junio 
[172] D. Man. Belgrano Pérez, Nat. de la Ciud. de Buenos Aires. Reino del Perú. 
19 de Junio de 87 
[173] D. Miguel Muntz y Solís, Natural de Montanches. Nullius Ds. 
25 de Junio 
[174] D. Franco Barcarzel, nat. de la villa de Cañizar, Nullius Ds. 
27 de Junio 
[175] D. Juan Ant°. de Buria e Ynclan, nat. de la v ' de Prabia, Dios. Oviedo. 
4 de Julio 
[176] D. Ant°. Giménez, natural del lugar de la V de Abusejo, Diócesis Calaorra. 
[177] Dn. Blas Trepa de el Peso, vno. de esta ciudad. 
6 de Julio 
[178] Dn. Benito Ulpiano Pérez y Calero, Nat. de Azevo, Ds. Coria. 
7 de Julio 
[179] D. Clemente Albarez de Castañeda, Natural de los compases de Av- (f. I2v) elgas, Nullius 
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Diócesis. 
(1801 D. Andrés de Zerezo, nat. de la ciudad y Arzobispado de Sevilla. 
AQOSto 1 de 1787 
[1811 D. Felipe Man. Beguiritain, Nat. de la Villa de Ataun, Ds. Pamplona. 
[1821 D. JC'isf Miguel Mendioroz, Natural de la Ciud. v Obispado de Pamplona. 
25 de octubre 
[1831 O. Vicente Buison, Natural de Miajadas, Ds. Plasencia. 
- I V -
Universidad de Salamanca. Alumnos matriculados en LEYES 
Curso 1787-1788 (AUSA. 492, F. 34-42) 
•LEYES-
En 26 de Noviembre 1787 
[1] D. Bernardo Pineda, Natural deesta Ciudad. 
[2] D. Manuel Antonio Subiza, natural de la ciudad de Pamplona, Plazuela de el Orno. 
[3} D. Juan Martínez Oliba, Natural de la v* del Barco de Abila, Dios. Avila. Calle del Abemarfa. 
[4] D. Manuel Bielli, natural de la V" de Alva, Ds. Salamanca, calle del Abemarra. 
[5] D. Pedro Ramón Clemente, Natural de la ciudad y obispado de Coria. 
[61 D. Juan Ramón de Oses, natural de la ciud. de Estrella, Ds. Pamplona. 
[71 D. Manuel Rodríguez Mobill, natl. de la v ' de Allariz, Ds. Orense. 
[81 D. Franco Guillen; ni. de la v* de Gata, Ds. Coria. 
(91 D. Franco Sánchez, natural de Corrales, Ds. Zamora. 
[101 D. Vicente Cástrelo, natural de la ciudad de Lugo. 
[111 D. Franco Ant**. García, nat. de la Villa de Catalapiedra, Ds. Salamanca. 
[121 D. Josef Martín Sevillano, nat. de Cavezuela, Ds. Plasencia, Calle y Plaza Mayor (f. 34v). 
[13] Dn. Andrés Rega. natural de la V deGuareña, Ds. Plasencia. 
[141 Dn. Eusebio Sánchez de Ocaña, natural de la Ciudad de Avila. 
Día 28 
[151 D. Antonio Félix García, natural de Ledesma, Ds. Salamanca. 
[16] Dn. Franco Bueso Rico, ni. de el Lugar de Casillas, Ds. Coria. 
[171 D. Juan Bueno Rico, de la misma Naturaleza. 
[18] D. Zipríano Ferro, natural de esta ciudad 
[191 D. Manuel Antonio Gómez, ni. de Salamanca. 
[201 D. Antonio Martínez Cardenal, natural de Madrid, Ds. Toledo. 
[211 D. Juan Josef Pantoja del Manzano, natural de Alburquerque, Ds. Badajoz. 
[221 D. Martín Batuecas, natural de Aldeanueva del Camino, Ds. Coria. 
[23] D. Antonio Arias y Castro, nat. de Sto. Thomé de Peñeyro, Ds. Santiago 
[241 D. Franco Alonso y Cavallero, natural de la Ciudad de Calahorra. 
1251 D. Tomás García, natural de Ledesma, Os. Salamanca. 
[26] D. José Alcón, natural de Gijo de Galisteo, Ds. Coria. 
[27] D. Juan de Soria y Laguna, natural de la Villa de Miajadas, Ds. Plasencia.(f. 35r). 
[28] D. Franco Martín, ni. de el Lugar de Montejo, Ds. Salamanca. 
[291 D. Ángel María Martín Carpintero, natural de esta Ciud. 
[30] D. Balthasar Prieto y Zerezo, natural de Villanueba de el Conde, Ds. Salamanca. 
[311 D. Josef Rodríguez y Tapia, natl. de la v* de Miranda del Castañar, Ds. Salamanca. 
[321 D. Josef Herz., natural de Huerta de Arríba, Ds. Burgos. 
1331 D. Ygnacio de Ansoleaga, natl. de el Lugr. de Gatica, Ds. Calahorra. 
[34] D. Domingo Goirí, natural de la Villa de Durango, Ds. Calahorra. 
Día 29 de Nre. 
[35] D. Alonso Flores Canseco, natural de Manzaneda, Ds. León. 
[361 D. Peregrino Ortfz. natural de Ameyugo, Ds. Burgos. 
[37] D. Joaquín Cortes, natl. de la ciudad de Bujalanze, Ds. Córdoba. 
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[38] D. Mariano Pérez Menduiña, natural de la ciudad de Lorca, Ds. Cartajena. 
[391 D. Andrés Sánchez de Ocaña, natl. de la V* de Bejar, Ds. Plasencia (f. 35v). 
[401 D. Alonso de Sn. Pelayo y García, nat. de la villa de Zafra, Ds. de Badajoz. 
Dfa 1° de Diciembre 
[411 D. Dionisio Martín de Castro, natural de Fuente Gulnaldo, Ds. Ziudad Rodrigo. 
[421 D. Franco Moradillo. natl. de Castrillo de Pisuerga, Ds. Burgos. 
1431 D. Alonso Godinez, natural de los Oios, Ds. Coria. 
[44] D. Juan Antonio Casillas, natural de los Oios, Ds. Coria. 
[45] D. Antonio García Albarez, natural de Cantalapiedra, Ds. Salamanca. 
[461 D. Marcelino Herz., natural de Peñaranda, Ds. Salamanca. 
[471 D. Gregorio Robles, natural de esta ciudad. 
[481 D. Ramón Gómez de Arguello, natural de Madrid, Ds. Toledo. 
[491 D. Josef Cabrero, natural de la ciudad de Toro, Ds. Zamora. 
[501 D. Pedro González de Ballejo, natural de Soto de Cameros, Ds. Calaorra. 
[511 D. Juan Sanabia Villasante, natl. del Lugar de el Arroio de Valdibietso, Ds. Burgos. 
[521 D. Andrés Acuña y Malbar, natural de sn. Martín de (f. 36r) Salzedo, Ds. Santiago. 
[531 D. Manuel León de Requena, nt. de Villanueba de la Fuente, Ds. Toledo. 
[541 D. Higinio Gironda, natural de la v* de Alcántara, Priorato de Alcántara. 
[551 D. Juan Villar, natural de Vences, Ds. Orense. 
(561 D. Pedro Montero, natural de esta Ciudad. 
157] D. Josef del Castillo, natural de Carbajeles, Ds. Santiago. 
[581 D. Josef Zancudo, natural de Plasencia. 
[591 D. Juan Fernández Cortes, natural de sn. Paio, Ds. Orense. 
[60] D. Franco Xabier García, natl. de la Naba del Rey, Ds. Vallad. 
[611 D. Santos García, natural de la v* de Sésamo, Ds. Astorga. 
Día 3 de Diciembre 
[621 D. Bartolomé García de Sésamo, Ds. Astorga. 
[631 D. Bartolomé Joanes, natl. de Corrales, Ds. Zamora. 
[64] D. Luis Casaseca, natural de Corrales, Ds. Zamora. 
[65] D. Caietano Rubín de Celis, natural de el Lugar de Roiz, Ds. Santander. 
[661 D. Domingo de Cotes, natl. de la v* de Olmedo, Ds. Avila, [f. 36v). 
[671 D. Antonio Figuiras, natural de Villafranca de el Vierzo, Nullius Diócesis. 
[681 D. Juan Muñoz de roda, natl. de la v' de Granada, Ds. Coria. 
[691 D. Casiano Manuel González de Castro, natural de Madrid, Ds. Toledo. 
[701 D. Pelaio García y Zorrilla, nat. de el Lugar Limpias, Ds. Santander. 
[711 D. Juan Albarez Guerra, Nati, de Zafra, Ds. Badajoz. 
[721 D. Gabriel Rodríguez Cebrian, natural de la v' de Piedrabuena, Ds. Toledo. 
[73] D. Josef Martín Tato, naturl. de esta Ciudad. 
Día 4 de Dizbre. 
[741 D. Man. Salgado, nat. de esta Ciud. 
[75] D. Miguel López Carranza, natural de la v* de Peñaranda, Ds. Salamanca, (otra mano: 'f 
42 es de Cantalapiedra. Matricula del curso de 89 en 90: Véase'). 
[761 D. Juan Bermejo, natl. de Cáceres, Ds. Coria. 
[77] D. Josef Vetlo, Natural de esta ciudad 
[781 D. Alonso Villar y Pinto, Natl. de Frades, Ds. Zamora. 
[79] D. Juan Julián González, Natl. de Ucles, Ds. Cuenca (f. 37r). 
Dfa 5 de Diciembre 
[801 D. Franco González, Natural de esta ciudad. 
[811 D. Pasqual Vaquero Malbar, natl. de Sn. Martín de Salcedo. Ds. Santiago. 
[821 D. Ramón Centraras, natural de Burgos, Ds. Eiusdem. 
[83] D. Josef García Pacheco, Natural de el Azebo, Ds. Coria. 
[841 D. Fermín Albarez, natl. de la V* de Falces, Ds. Pamploma. 
[851 D. Benito Corchado, natural de el Casar de Cáceres. Ds. Coria. 
[861 D. Fernando de Cosió, Natl. del Lug. de Cosió, Ds. Santander. 
[871 D. Antonio Vitini, natural de Santander, Ds. Eiusdem. 
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Dfa 7 de Diciembre 
[88] D. Pablo González, nat). de Villalba, Ds. Burgos. 
Dfa 20 de DIziembre 
[89] D. Antonio Gómez Miranza, natural de la villa de San. Estevan de) Valle, Ds. Avila. 
Día 11 de Diciembre 
[90] D. Josef de Ledesma, natl. de la v' de Santiago, La Puebla, Ds. de Salamanca. 
[91] D. Vicente Gallego, natl. de Fuente el Saúco, Ds. Zamora. 
[92] D. Ramón García, natl. del Lugar de Castelaus, Ds. Orense {f. 34v). 
[93] D. Bernardo Peynador, nat. de la ciud. de Zamora. 
[94] D. Manuel de la Rica y Aguilar, natl. de Madrid. Ds. Toledo. 
[95] D. Máximo Albarez, natural de la Bañeza, Ds. Astorga. 
[96] D. Pedro Lázaro, natl. de la ciudad y obispado de Cuenca. 
Dfa 12 de Diziembre 
[97] D. Nocolás Hernández de Lorenzo, natural del Lugar det Barrio, Ds. Avila. 
[98] D. Juan Ballegera y Blazquez, natl. del Lugar de Candelario, Ds. Plasencia. 
Día 13 de Diziembre 
[99] D. Vizente María Fernz. de Ocampo, nat. de esta Ciud. 
Dfa 14 de Diziembre 
[100] D. Santiago Sánchez Ruano, nat. de la villa de Miranda del Castañar, Ds. de Salamanca. 
Día 15 de Dizibre. 
[101] D. Vizente Franco, Florez, nat. de la Villa de Villaviciencio, Ds. León. 
Día 17 Dbre. 
[102] D. Antonio Pérez Munduina, natural de Lorca, Ds. de Cartagena [f. 38r). 
Dfa 19 de Dizbre. 
[103] Dn. Juan Maldonado, nat. de esta Ciud. 
Dfa 22 Dizre. 
[104] D. Albaro Maria Guerrero, natl. de la v* de Fuente el Maestre, Priorato de León. 
Día 24 de Dizbre. 
[105] Dn. Fernando Maria Velez, natural de la villa de Torrenueva, Ds. Toledo. 
Día 31 de Dizbre. 
[106] Dn. Blas Cepa del Peso, vez** de esta Ciud. 
Enero 2° de 1788 
[107] Dn. Vizente Montero Pedraz, nat. de la Ciud. y Obispado de Zamora. 
Dfa 4 de enero 
[108] Dn. Josef Santos, natl. de la Villa de Sn. Martín de Valde Yglesias, Ds. Toledo. 
Dfa 5 de Enero 
[109] D. Man. Belgrano Pérez, nat. de la ciud. y obispado de Buenos Aires. 
enero 7 
[110] Dn. Man. Martín Serna, nat. de Bentosa, Ds. Plalencia (f.38v). 
enero 8 de 1788 
[111] D. Man. Donato Caballero, natural de el Lugar de la Torre de Sta. Maria, Priorato de León. 
[112] D. Miguel del Castillo, nat. de el lugar de Herbas, Ds. de Plasencia. 
enero 9 
[113] D. Franco lgn°. Taranco, nat. de el Lugar de Conzejero, Ds. de Santander. 
11 de enero 
[114] D. Rafael de Urquijo, nat. de la villa de Bilbao, Ds. de Calahorra. 
Dfa 12 de enero 
[115] D. Julián López del Valle, nat. de Salvatierra, Ds. de Salamanca. 
Dfa 16 de enero 
[116] Dn. Man. González, nat. de la Puebla de Sanabria, Ds. Astorga. 
Día 22 de enero 
[117] D. Juan Marcos, nat. del Cañaveral. Ds. de Coria. 
Día 23 de enero 
[118] D. Juan Gómez de la Orta, nat. de esta Ciud. (f. 39r.) 
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24 de enero 
[119] D. Matheo Valmoros, nat. de la Ciud. de Alfaro, Ds. de Tarazona. 
[120] O. Benigno Osorio y Caballero, nat. de la Villa de Aldeadavila, Ds. Salamanca. 
Dia 25 de enero 
[121] D. Josef Bermejo, nat. de esta ciud. 
Dfa 29 de enero 
[122] D. Juan Martín Sevillano, nat. de la villa de Cavezuela, Ds. de Plasencia. 
Dfa 7 de Febrero 
[123] D. Emeterio AIxebe Ximenez de Peralta, nat. de la villa del Cassar, Ds. de Toledo. 
Dfa 14 de Febrero 
[124] D. Pedro Rodríguez, nat. de Baeza, Ds. Jaén. 
Dfa 15 de Febrero 
[125] D. Man. Garcia de Trevílla, nat. de Aja, Ds. Santander. 
[126] D. Joaquín de Ayala y Varona, natural de la villa de Fuente de Cantos, Príorato de León. 
Dfa 16 de Febero 
[127] D. Man. Bernardo Velasco, nat. de Fermoselle, Ds. de Zamora (f. 39v). 
Dfa 18 de Febrero 
[128] D. Cándido Gil Atdrete, nat. de Ciud. Rodrigo. 
[1291 D. Juan Manuel González Ibarra, ni. de Gauna, Ds. Calahorra. 
Dfa 3 de Marzo 
[130] D. Luis María de Mariategui, nat. de Tolosa, Ds. Pamplona. 
[131] D. Josef Hernz. de Ubago, nat. de la Villa de Desojo, Ds. Calahorra. 
Dfa 11 de Marzo 
[132] D. Thomas Fernz. Noriega, nat. del Lugar de Villafruel, Ds. León. 
[1331 D. Franco Cantero, nat. de la villa de Cobarrubias, Ds. de Burgos. 
[1341 D. Ygnacio Peraiyo, nat. de esta Ciud. 
[1351 D. Man. Gómez, nat. de la villa de Alva, Ds. Salamanca. 
Dfa 12 de Marzo 
[136] D. Ygnacio Pérez, nat. de esta ciud. 
[137] D. Man. Fernz., nat. del Lugar de Beade, Nutlius Ds. 
[138] D. Andrés Josef del Rfo, natural de esta Ciud. (f. 40r). 
[139] D. Salvador Sein, natural de Oyarzun, Ds. Pamplona. 
Dfa 13 de Marzo 
[140] D. Silvestre Martfn Coloma, natural de Hegreda, Ds. de Sigüenza. 
Dfa 14 de Marzo 
[1411 D. Antonio Hernz. Gascón, nat. de la villa de Miranda del Castañar, Ds. Salamanca. 
[142] D. Francisco Garzón, nat. de la Villa de Sauzeltes, Ds. Nullius. 
Dfa 15 de Marzo 
[143] D. Juan Hernz. Agaro, nat. de la villa de Béjar, diócesis de Plasencia. 
[144] D. Thirso del Castillo y Bustamente, nat. de Vega de Carríedo, Ds. Santander. 
dfa 28 de Marzo 
[1451 D. Antonio Ximénez, nat. de la villa de Ausejo, Ds. de Calahorra. 
[146] D. Juaquin Barbero, nat. del Cañaberal, Ds. Coria. 
Dfa 29 de Marzo 
[147] D. Francisco Llanos y Herrera, nat. de la villa de Villagonzalo, Nullíus Ds. 
Dfa 
[1481 D. Francisco Luis Laporta, natural de esta Ciudad (f. 40v). 
Dfa 1° de Abril 
[149] D. Manuel Martfnez de Texada, nat. de la villa de Zafra, Ds. Badajoz. 
Dfa 2 de Abril 
[1501 D. Josef María Cesado, nat. de la Ciudad de Carmona, Ds. Sevilla. 
Dfa 4 de Abril 
[151] D. Francisco Notarío, nat. de la villa de Vilvestre, Ds. Salamanca. 
[1521 D. Silvestre Martín Coloma, natural de el lugar de Hegrado, Ds. de Sigüenza. 
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Dfa 12 de Abril 
[1531 D. Juan Matheos Padín, nat. de la Fuente del Maestre. Priorato de León. 
Dfa 16 de Abril 
[1541 D. Juaquin Mercadillo, natural de Salamanca. 
Dfa 18 de Abril 
[1551 D. Manuel Pacheco Coman, nat. de la Ciudad de Zamora. 
Dfa 21 de Abril 
[156] D. Juan Antonio de Buria e Ynclan, nat. de la villa de Pravia, Ds. Oviedo, cf. 174. 
[1571 D. Juan Sánchez González, nat. de el Lugar de Lagunilla, Ds. de Coria. 
Dfa 2 de Mavo 
{1581 D. Martfn Costilla, nat. de Villa Fafila, Ds. Astorga (f. 41r). 
Dfa 6 de Mavo 
[1591 D. Ramón Jiménez, nat. del Lugar de Monte Hermoso, Ds. Coria. 
dfa 14 de Mavo 
[1601 D. Juan Ángel Arroyo, nat. de la ciudad de Valladolid. 
Dfa 24 de Mavo 
[161] D. Juan Mata de Mezquiriz, nat. de la ciudad y Obispado de Pamplona. 
[1621 D. César Gutiérrez de Arze, nat. de la Ciudad y Obispado de Burgos. 
Dfa 27 de MavO 
[163] D. Francisco Sánz de la Peña, de Palomares del Campo, Ds. de Cuenca. 
Dfa 3 de Junio 
[1641 D. Pascual Castaño, nat. de Madrid, Ds. de Toledo. 
Dfa 9 de Junio 
[165] D. Francisco Pedro de Satazar, nat. de la villa de Vilvao, Ds. de Calahorra. 
Dfa 10 
(1661 D. Ramón Ybañez, nat. de Sn. Andrés de Luena, Ds. de Santander. 
Dfa 11 
[167] D. Francisco González, nat. de Cofiñal, Ds. de León. 
Dfa 16 
[1681 D. Manuel Vizte. Blanco, nat. de Fuente el Saúco, Ds. Zamora (f. 41v). 
Dfa 16 de Junio de 88 
[1691 Dn. Miguel Muñiz de Solfs. natural de Montanches, Ds. Nulius. 
Dfa 28 
[178] D. Manuel Domínguez Hernández, nat. de Cantalapiedra, Ds. de Salamanca. 
Dfa 30 de Junio 
[1711 D. Sebastian Bezerra y Solfs, nat. de Miajadas, Ds. Plasencia. 
Dfa 1° de Julio 
[172] D. Francisco Balcarzel, nat. de Cañizal, Nutius Dios. 
Dfa 4 de Agosto 
[1731 D. Vizte Núñez García, nat. del Lugar de Herbas, Ds. de Plasencia. 
Dfa 7 de Aoosto 
[1741 D. Luis Nelgado Ramos, nat. del Lugar de Moralejo, Ds. de Zamora. 
Dfa 8 de Aoosto 
[1751 D. Nicolás Parajuelo, nat. de la villa de Cillaperlata, Ds. Burgos. 
Dfa 30 de Aoosto 
[1761 D. Antonio Idalgo de Luque, nat. de la villa de la Fuente de (f. 42r). D. Gonzalo, Obispado 
de Cordova. 
Dfa 5 de Septiembre 
[1771 D. Domingo Rodríguez, nat. de Santa Marfa de l^mpaza. Ds. Orense. 
Dfa 10 de nobiembre 
[1781 D. Antonio Casaseca. nat. de Corrales, Ds. de Zamora. 
Dfa 21 de Marzo 
[1791 D. Juan de Buria Ynclan, nat. de Prabia, Ds. Oviedo [cf. 156). 
Nota: El Libro do Matrículas no numera a los alumnos. He introducido la numeración para poder diferenciarlos e identificarlos 
con facilidad. 
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